



















































“为”：～のために 動作の受益者を導く （小学館 中日辞典） 
“为”：～のために 行為の対象を導き、ある行為が誰・何の利益になる
かを示す （白水社 中国語辞典） 
“为”：～のために 動作の受益者を示す （東方書店 中国語辞典） 

































上記の点に関係して、木村 2000 に以下のような指摘がある。 




























































中国語学中国文学教室紀要第 11 輯 
ろ“给”受益文の方にその特徴は見つかりやすい。 
 
４、朱徳煕 1979 と佐々木 1994 
朱徳煕 1979 は、以下の４つの形式によって、“给”に関する非常に
明快な分析を行っている。 





















































・男性、40 歳、福建省出身、18 歳から北京在住、北京大学中文系教授 
中国語学中国文学教室紀要第 11 輯 
・女性、24 歳、福建省出身、18 歳から北京在住、23 歳から日本在住、
金沢大学文学部学生 
・女性、24 歳、江蘇省出身、23 歳から日本在住、金沢大学研究生 
・男性、24 歳、広東省出身、23 歳から日本在住、金沢大学工学部学生 
・男性、23 歳、陝西省出身、23 歳から日本在住、金沢大学工学部学生 




































Yes ６ ６ ６ ６ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ４ 
No ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ １ １ １ ２ 
・独立した目的語をとる動詞 
 解决 做手术 解除 涂 整理 杀 打扫 开灯 
Yes ６ ６ ６ ５ ５ ４ ４  ４ 










































































































































    我给爸爸洗衣服。 
文中の「衣服」は必ず「爸爸的衣服」でなければならず、以下のよう
な文章は単独では成立しない。 
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６/０ ５/１ ６/０ 
動作主の所有物 ０/６ １/５ ４/２ ５/１ 
受益者の所有物 １/５ ６/０ １/５ ０/６ 
公共物や 
共同所有物 

















































































   → 歪脸每天都要李黑杀掉很多的山羊给他 
「～のために」を表す“给”と“为” 
在我等小贩给我杀黄鳝的时候 














蟑螂    Yes  4 /  No  3 
         敌人    Yes  3 /  No  4 
         老吴    Yes  2 /  No  5 
・“N1＋为＋N2＋杀＋N3”の N3 に以下の３つの動作対象をそれぞれ
あてはめることができるか？ 
蟑螂    Yes  6 /  No  1 
         敌人    Yes  4 /  No  3 

































































































泉敏弘 1995 「“给”、“为”、“替”」  
『中国語類義語のニュアンス』  東方書店 
李晓琪 1994 「介词“给、为、替”―兼论对外汉语虚词教学」 
『语法研究与语法应用』北京语言学院出版社 
刘大为  1997 「介词“为”为什么容易被误用」 『语文建设』第 10 期 
黄瓒辉  2001 「介词“给”“为”“替”用法补遗」 
『暨南大学文学院学报第 1 期』 
木村秀樹 2000 「“给”が使えない「ために」」 
               『中国語』2000 年 10 月号 内山書店 
佐々木勲人 1989 「「给」の動詞性―動詞の与格要求度との関係につい
て―」 金沢大学卒業論文 
佐々木勲人 1990 「“给”構文の多義性について」 
『日本語と中国語の対照研究 第 13 号』日本語と中国語の対照研究会 
佐々木勲人 1993 「受身と受益―“给”構文の分析―」 
『日本語と中国語の対照研究 第 15 号』日本語と中国語の対照研究会 
佐々木勲人 1994 「中国語の受益文」『筑波大学言語文化論集 38 号』 
孙剑艺 1998 「“为”并没有被误用」 『语文建设』第 12 期 
杨凯荣 1994 「受益表現について―“给”と『てあげる、てくれる』
との比較を中心に」『九州国際大学教養研究第１号』 
朱德熙  1979  「与动词“给”相关的句法问题」『现代汉语语法研究』 
 
〈引用コーパス〉 
现代汉语通用平衡语料库 CylkSearch v2.6 
・〈若男和她的儿女们〉《若男和她的儿女们》节选  黄允 1996 上海文艺
出版社 
・〈全世界都八岁〉《全世界都八岁》节录  皮皮 2000 南海出版公司 
中国語学中国文学教室紀要第 11 輯 
・〈我在散文的形式里〉《橄榄树》 严力 1996 中文诗歌月刊 中文诗歌网
络诗刊编辑部主办 
・〈我是太阳〉《我是太阳》第一章节录 邓一光 1997  
・〈孕〉《涡流》节录 汪新 1997 
・《素质教育在中国》四川人民出版社 
・《学生》节录 俞伯周 1962 湖南人民出版社 




棠、张凛等 1959 生活·读书·新知三联书店 
・〈盲野〉潘灵《啄木鸟》1996 
・〈Win2000 的尴尬〉电脑报 2000 
・〈伤心的黑羊〉 鬼子《作家》1999 
・〈郎〉沈东子《花城》1997  
・《刺客列传》节录 李浩《花城》2000  
・《解放军报》解放军报社 1979 
・《“植保专家”出诊记(上)》 王坤仁 1987 中国少年儿童出版社 
・《哥俩好》节录 所云平、白文 1963 上海文艺出版社 
・《母亲的文化》 鹤坪 《散文选刊》1999 
・〈剑桥女孩孟雪莹 4〉 田雨 素质教育纪实报告,剑桥女孩孟雪莹 
2001 时代文艺出版社  
・《永远有多远》节选 铁凝 2000 解放军文艺出版社 
・《急湍》节录 隅・急湍 1936 联合出版社 
・《东北之家》节录 章泯 中国新文学系 1985 上海文艺出版社 
・《画中人》节录 李永铮 《中国儿童文学大系·科学文艺》1990 希
望出版社 
・《坦言》节录 海男《花城》1997 
・〈人寰〉 严歌苓 《小说界》1998 
「～のために」を表す“给”と“为” 
・〈古井贡探秘（一）〉何建明 《中国作家》 1999 
・《南方汽笛》节录 濮思温・刘振丞 1965 中国戏剧出版社 
・《红色的果实》节录 马加 《红色的果实》1960 作家出版社 
・《归来之前》节录 舒群 《中流》 1936 中流社  
・《神奇的七色光》节录 嵇鸿 《科学童话十家》1989 海燕出版社 
・《处处是春天》节录 王燕飞 1957 中国青年出版社 
・《女伶》节录 邢院生 《女伶》1989 华文出版社 
























上面的句子中的“给”能不能换成“为”？ 请划圈。     
 Yes   /   No      
 

























































路过的 105 国道。国道旁是一条清澈的小河。《古井贡探秘（一）》 
[报仇] 对，是那样。当初我参加革命，也是整整一宿没有合眼哪，高兴
的心都快跳出来啦！原来我只是为了给阿昭报仇(もともと私はただ阿昭


























上面的句子中的“给”能不能换成“为”？ 请划圈。    




    房子 Yes / No  （                        ） 
我的房间 Yes / No  （                        ） 
你的房间 Yes / No  （                        ） 
办公室 Yes / No  （                        ） 





































这个句型中？ 请填写 ○、×和△。 
能…○ 不能…× 能但有条件…△(请注明有什么样的条件) 
・以下的各个成分能否用于“动作主＋为＋受益者＋Ｖ＋（動作対象）”
这个句型中？ 请填写 ○、×和△。  
能…○ 不能…×能但有条件…△(请注明有什么样的条件) 
 
 我 你 他 老师 孩子 妈妈 别人 自己 小李 公司 国家 
我            
你            
他            
老师            
孩子            
妈妈            
別人            
自己            
小李            
公司            
国家            
 
表の項目はそれぞれ、横が動作主、縦が受益者を表す。 
